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LA REHABILITACIÓ D E LA CASA GARI 
^^'•f^!^'^ i s poc freqüent que ei propietari d'un 
,ij edifici de gran valor artístic inverteixi 
l*ivj grans sumes en la rehabilitació de la 
casa, com és el cas de la Casa Garí, de 
l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, i encara és 
menys freqüent que la rehabilitació de l'obra es faci 
amb gran cura i respecte per l'arquitectura com en 
aquest cas. Felicitem doncs al seu propietari, senyor 
Gonzalez, per l'encert en la reconstrucció d'aquest 
emblemàtic edifici de la nostra vila. 
la Creu 
L'ABANDÓ D E C A N C O M A L A D A 
. " , ^ ^ ^ , « 1 ^ , . em vist com en els darrers anys ha 
[• B '-' B.lj quedat deshabitada una de les més 
• íH/ ' i f t 'H5 belles i imponents masies del nostre 
•^^"•í',""!?» terme; Can Comalada. El seu estat 
d'abandonament és cada cop més notori i això ens 
fa témer per la seva conservació. Són massa les 
masies que s'estan deteriorant a la nostra vila per 
deixar-nos perdre un dels millors exemplars de 
masia de la cormarca. Cal fer quelcom perquè no es 
repeteixi la trista història de l'enrunament d'un dels 
nostres més preuats senyals d'identitat: les masies. 
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